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L’ORDRE DE L’EXCELLENCE EN ÉDUCATION DU QUÉBEC
1 L’information présentée dans cet article est extraite du site Web du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur [education.gouv.qc.ca/references/concours-prix-et-distinctions/ordre-de-lexcellence-en-education/membres].
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